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Постановка проблемы. Анализ последних ис-
следований и публикаций. Управление процессом 
многолетней подготовки футболистов может рас-
сматриваться как комплекс мероприятий, включаю-
щих планирование, контроль, элементы прогнозиро-
вания целесообразности использования различных 
средств, методов и способов организации трени-
ровочного процесса с целью его оптимизации. Кри-
териями эффективности управления тренировкой 
могут служить показатели подготовленности и эф-
фективности соревновательной деятельности футбо-
листов [8].
Исходя из этой общетеоретической предпосылки, 
содержание соревновательной деятельности, с пози-
ций ее оценки с помощью количественных и качест-
венных критериев, рассматривается как объективный 
показатель специальной подготовленности игроков. 
Это положение выдвигается в фундаментальных тру-
дах известных специалистов в области теории спорта 
и развивается в работах многих ученых и практиков 
в области теории и методики футбола [5–8; 15; 19]. 
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тельной деятельности может рассматриваться как 
главное направление контроля, а разработка ее ин-
формативных критериев – как необходимое условие 
повышения качества принимаемых управленческих 
решений [2; 8; 9].
Анализ литературы показал, что в ряде научно-
методических работ освещаются результаты иссле-
дований соревновательной деятельности футболис-
тов разного уровня квалификации [14; 18]. Реакция 
организма на нагрузку в тренировочном и соревно-
вательном процессе изучалась преимущественно у 
взрослых спортсменов или у спортсменов старших 
возрастных групп [3; 16; 17], а реакция организма 
юных футболистов на соревновательную нагрузку 
изучена недостаточно. Интегральным показателем 
соревновательной нагрузки во время игры специ-
алисты признают частоту сердечных сокращений 
(ЧСС) [3; 10–13]. Однако мало исследований посвя-
щено изучению реакции сердечно-сосудистой сис-
темы футболистов 10–11 лет на соревновательную 
нагрузку в процессе игры [1; 11; 13].
В данном исследовании была предпринята попыт-
ка изучить средние показатели игровой деятельности 
футболистов разного амплуа по технико-тактическим 
действиям (ТТД) и проанализировать зависимость 
этих показателей от реакции ЧСС.
Работа выполняется согласно Сводному плану 
научно-исследовательской работы в сфере физичес-
кой культуры и спорта Министерства образования и 
науки, молодежи и спорта Украины на 2011–2015 гг. 
по теме 2.3 «Научно-методические основы совер-
шенствования системы подготовки спортсменов в 
футболе с учетом особенностей соревновательной 
деятельности». Номер государственной регистрации 
0111U003127.
Цель исследования – проанализировать эф-
фективность технико-тактических действий в зависи-
мости от показателей ЧСС во время игр первенства 
г. Харькова по футболу среди детей 10–11 лет.
Задачи исследования:
1. Определить эффективность технико-такти-
ческой деятельности в первенстве г. Харькова по фут-
болу среди детей 10–11 лет.
2. Выявить взаимосвязь между эффективнос-
тью ТТД и реакцией сердечно-сосудистой системы 
на соревновательную нагрузку.
Методы исследования: анализ и обобщение ли-
тературных источников; педагогические наблюдения; 
инструментальный метод регистрации показателей; 
методы математической статистики.
Организация исследования. Исследование 
было проведено в сентябре – мае 2010–2011 г. В 
нем приняли участие 10 мальчиков-футболистов 
10–11 лет команды «Арсенал» ДЮФК г. Харькова. Был 
проведен анализ 19-ти игр первенства г. Харькова по 
футболу.
Регистрация показателей ЧСС проводилась с 
помощью пульсотахометра (heart rate monitor Buerer 
PM 58), который позволял фиксировать средний и 
максимальный показатель ЧСС. Объем и эффектив-
ность технико-тактических действий определяли по 
общепринятой методике [4].
Результаты исследования. В рамках данного 
исследования определялась реакция сердечно-со-
судистой системы на соревновательную нагрузку, 
количественные и качественные показатели техни-
ко-тактической деятельности футболистов разного 
игрового амплуа 10–11 лет.
Анализ игровой деятельности футболистов пока-
зал, что полузащитники за игру выполняют в среднем 
48±2,9 ТТД, нападающие 37,2±2,6 ТТД, защитники 
36,1±3,19 ТТД (табл. 1).
Достоверность различий в показателях ТТД су-
ществует между игроками линии защиты и полузащи-
ты (t=2,76; p<0,05), полузащиты и нападения (t=2,77; 
p<0,05). В остальных случаях различия незначитель-
ны и недостоверны.
Изучение ТТД в отдельно взятых играх показало, 
что их количество колеблется (рис. 1).
Наибольший показатель ТТД, который был выяв-
лен у полузащитников, составил 68 действий и был 
зафиксирован в первой игре. У нападающих наиболь-
ший показатель ТТД был зарегистрирован во второй 
игре и составил 57 действий, у защитников – 62 дейс-
твия в четвертой и восемнадцатой играх.
Анализ количества ТТД футболистов 10–11 лет не 
установил закономерности их изменения в играх пер-
венства г. Харькова для всех игровых амплуа. Высокая 
игровая активность у полузащитников наблюдалась в 
14 матчах из 19 (что составило 73 % от проведенных 
игр), у игроков линии защиты в 3 из 19 игр (в 16 %), у 
нападающих в 2 из 19 игр (в 11 % игр).
В среднем, та же тенденция наблюдается и при 
анализе коэффициента брака ТТД футболистов. 
Так, полузащитники за игру ошибаются в среднем 
29,68±1,88 %, нападающие – 25,21±1,5 %, защитни-
ки – 27,4±1,66 % (см. табл. 1).
Анализ качественной стороны ТТД в отдельно 
взятых играх показал, что результаты игроков раз-
ного амплуа колеблются на протяжении первенства 
(рис. 2).
Малоэффективные показатели ТТД у полузащит-
ников были зарегистрированы в 12-ой игре и соста-
вили 46 % брака, у нападающих в седьмой игре – 34 % 
Таблица 1




































































































 УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІІ
Рис. 1. Динамика соревновательной активности игроков разного амплуа в 
соревновательных играх
Рис. 2. Динамика эффективности соревновательной деятельности игроков разного амплуа
Таблица 2
Реакция сердечно-сосудистой системы игроков разного амплуа на соревновательную нагрузку в 






















брака, у защитников в шестой и четырнадцатой иг-
рах – 43 % брака. При этом статистически достовер-
ных изменений выявлено не было (р>0,05).
Таким образом, из девятнадцати игр первенства 
г. Харькова по футболу низкая эффективность тех-
нических приемов была зарегистрирована у юных 
защитников в 4 играх (в 21 % от игр), у полузащитни-
ков – в 11 играх (в 58 % игр), у нападающих – в 4 играх 
(в 21 % игр).
Анализ средних величин ЧСС футболистов пока-
зал, что в среднем за игру у игроков линии полуза-
щиты показатель реакции сердечно-сосудистой сис-
темы составляет 165±1,8 уд.·мин-1, у игроков линии 
нападения – 162,89±1,2 уд.·мин-1, у игроков линии 
защиты – 163,73±1,2 уд.·мин-1. Достоверность раз-
личий в показателях ЧСС игроков разного амплуа не 
обнаружена (р>0,05) (табл. 2).
Однако изучение реакции сердечно-сосудистой 
системы в отдельно взятых играх показало колебания 
показателей ЧСС в разных играх (рис. 3). Так, наиболь-
ший показатель ЧСС у полузащитников был зарегис-
трирован в десятой игре и составил 176 уд.·мин-1, 
у нападающих в шестой игре – 172 уд.·мин-1, у за-
щитников в третьей, четырнадцатой и семнадцатой 
игре – 171 уд.·мин-1.
У защитников наивысшие значения показателей 
ЧСС по сравнению с игроками других амплуа наблю-
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(в 53 % игр), у нападающих – в 4 играх (в 21 % игр).
Проведенный корреляционный анализ показа-
телей игровой активности и реакции сердечно-со-
судистой системы юных футболистов 10–11 лет вы-
явил высокую положительную степень взаимосвязи 
между показателями ЧСС и коэффициентом брака 
ТТД у игроков лини нападения и полузащиты (r=0,85 и 
r=0,70 соответственно); у игроков линии защиты вы-
явлен средний уровень корреляционной зависимос-
ти (r=0,63).
Изучение показателей количества ТТД и ЧСС вы-
явило отрицательную и незначительную их взаимо-
связь у игроков всех амплуа: у защитников (r=–0,21), у 
полузащитников (r=–0,12) и у нападающих (r=–0,04).
Анализ количества ТТД и коэффициента брака 
выявил среднюю отрицательную взаимосвязь у напа-
дающих и защитников (r=–0,42; r=–0,40), а у полуза-
щитников – низкую и отрицательную (r=–0,12).
Рис. 3. Реакция сердечно-сосудистой системы игроков разного амплуа
Выводы:
1. Анализ игр показал, что нападающие в сред-
нем за игру выполняют 37,2±2,6 ТТД, количество бра-
ка – 25,2±1,5 %; полузащитники – 48±2,9 ТТД, коли-
чество брака – 29,68±1,88 %; защитники – 36,1±3,19 
ТТД, количество брака – 27,4±1,66 %.
2. Между эффективностью ТТД и реакцией сер-
дечно-сосудистой системы на соревновательную на-
грузку был выявлен высокий коэффициент корреля-
ции у игроков лини нападения и полузащиты (r=0,85) 
и (r=0,70), а средний уровень корреляционной зави-
симости – у игроков линии защиты (r=0,63).
Перспективы дальнейших исследований. 
Планируется выполнить сравнительный анализ со-
ревновательной деятельности и реакции ССС на со-
ревновательную нагрузку юных футболистов 10–11 
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Постановка проблемы и ее связь с научными 
и практическими заданиями. Одним из основных 
требований современной системы спортивной под-
готовки в футболе является необходимость поиска 
оптимального сочетания всех составляющих ее эле-
ментов с учетом закономерностей становления ос-
новных компонентов эффективной соревновательной 
деятельности в достаточно длительном возрастном 
диапазоне.
Интенсивность игры постоянно возрастает, что 
требует от футболистов, прежде всего, умения быс-
тро и эффективно выполнять технико-тактические 
приемы в условиях постоянно меняющихся игровых 
ситуаций, лимита времени и пространства. Поэтому 
игроки должны иметь высокий уровень развития дви-
гательных качеств, владеть рациональной техникой и 
сочетать ее с быстротой принятия решения и его вы-
полнения.
Техническая подготовка игрока-футболиста 
представляет собой сложную, динамическую, управ-
ляемую систему, в которой роль управляющего звена 
принадлежит тренеру, управляемого – спортсмену. В 
футболе обучение индивидуальным действиям имеет 
свою специфическую направленность. Это связано с 
тем, что игра требует от спортсменов разнообразных 
движений, основанных на перемещениях различной 
интенсивности, с мячом и без мяча, ходьбе, беге, 
прыжках, остановках, поворотах, ударах по мячу, об-
манных движениях, то есть на физической подготов-
ленности.© Коваль С. С., 2012
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